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昭和49年度埋蔵文化財関係記事掲載一覧


































北街道の文化 3 1 












































































4 9. 5 
4 9. 1 
4 9. 8 
宮誠県
官級蝿文化財図録 以敏聾












官教考古 都7q (江古川旅厳の遺跡iζついて〉 宮総数脊大学考古学研究会
????????
49年度
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 







































5 O. 2 
5 O. 2 
保教書 5 O. 2 
いわき市教蚕 5 O. 3 
いわき.fi般畢 5 O. 3 
邸山市 4 9. 9 
矢吹町 5 O. 3 
西郷村(村史)編集室 49年度
以考占学会 5 O. 2 




鮎披lfi役所 4 9. 10
zi向市役所 4 9. 1
勝闘 4 9. 10 
大和村役場 4 9. 11 
首位陣考占学研究所 49年度
常開考古竿研究所 5 O. 3 
















































































文化財の保鍍 il7号 東京の自然 !I 4史 聾
-6 
5 O. 1 
5 O. 3 
49年 度
時年E
5 O. 3 
4 9.12 
4 9. 1
4 9. 12 
5 O. 3 
49年度
5 O. 2 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
4 9. 10
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
49年度





4 9. 7 
49年 度
4 9. 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 











4 9. 1l 
5 O. 3 
4 9. 9 
5 Q. 3 
4 9.10 
4 9. iO
4 9. 1 
4 9. 5 
49年度
49年度


















会報ちとぜ I 975 月号， 9月骨
史詑第!母
国学院大学考古学資料室要覧
武厳野文化路会考古学S都会ユ sース No.I-4 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 1 
49年度
5 O.3 
















手塚市得物館資料 No 2 "'1家市発綴調査の囲酬と展望
箱般の文化財 第10号→旨定文化財特集号












































4 9. 12 
4 9. 7 


































































































5 O. 3 
5 O. 3 
4 9. 5 
5 O. 3 
5 O. 3 
4 9. I 
4 9. 8 
4 9. 5 










5 O. 3 
5 O. 3 
49年度
4 9. 12 
4 9. I 
5 O. 3 
5 O. J 
4 9. 4 
5 O. 3 
4 9.lD 
4 9. 4 







大阪府文化財調企概要 1 9 7 2年度 n (合冊本)
文化財写良質!1 (イラスト地図付〉
大阪文化誌 第1;巻 第2号， ~匹 3 号






































4 9. 4 
5 O. 3 
4 9. 5 
4 9. 9 
49年度
5 0 
4 9 5 
4 9. 9 
兵庫県史編集専門書 4 9. 7 
伊丹市行政資料室 他年度






































5 O. 3 
4 9. 10
4 9. 7 
49年度
4 9. 7 
4 9. 3 
4 9. 5 
5 Q. 3 
5 O. 3 





























5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 o.3 
5 O. 3 
4 9. 5 
4 9. lO 
49年度

























4 9. 7 
4 9. 1
4 9. 12 














5 O. 3 
5 O. 3 



































5 O. 3 
5 O. 2 
5 O. 3 
4 9. 1I







































































































4 9. 1 
4 9. JO
4 9. 8 
5 O. 3 
4 9. 8 
4 9. 10 
4 9. 1 
5 O. 3 
5 O. 3 
4 9. 12
5 O. 3 
4 9. 6 
4 9. 6 
5 O. 3 
4 9. 5 
5 O. 3 
5 O.3 
4 9. 5 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 2 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
5 O. 3 
昭和48・49年度埋蔵文化財関係調査報告書追加




以文鰻 lI!28期限 むつ小川原開発予定地円埋蔵文化財 弥栄ド(2)遺跡 {縄一策集}他










































5 O. 3 
4 9.3 
4 9.3 
5 O. 2 
5 0.3 
4 9.3 
上尾市敏畳 4 9.3 
久喜市敏聾 4 9.3 
大宮市4J<壷 5 0.3 
純子市教壷 4 9.3 






































.>1'川自隆寺(宗 寺)侃嫁古繍 (古ー 古墳〉
-]3 
保/l<，訂1¥-県Il市公社 4 9.3 
日野市遺跡縄資金 ・日野市数聾 5 0.3 
横2且置市博物館 4 9.3 
県&畢 49.3 
中盤村歓喜 4 9.3 








































































寝版文化財ニ 2 ス2号につづいて.昭和 50年度の埋盟主化財発銅届出件数 'Uflζ関する賢料.および昭和 49年度の県史 ・市町村史 ・郷土誌等κ
鈎織された埋厳文化財関係配事の一覧を収録した。埋厳文化財閥係E事については.各都道府県教育聾且会に照会し.情報の収集につとめたが.維誌等の
収録方法はども含めて.不備は点が袋勺ているξ恩われる。 順次改めて行きたいo T.iお本号の末尾iζ、 l号および4号の埋磁文化財関係調査線舎}覧の追
加分を琢えた.いままでのものと併せて利用していただきたい.
- 14ー
